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FWCNXGTUKEJGTWPICWHFGP$GTGKEJ\WH…NNKIGT4GCNKUCVKQPGPFGU8GTUKEJGTWPIUHCNNGUDGUEJT…PMV
&KG ’TH×NNWPI FGT KPFKXKFWGNNGP 4KUKMQIGTGEJVKIMGKV GTHQTFGTV PGDGP FGT (GUVNGIWPI FGU
4GEJPWPIU\KPUUCV\GUTFKG+FGPVKHKMCVKQPFGTKPFKXKFWGNNGP4GEJPWPIUITWPFNCIGP.GV\VGTGU
YKTF GTTGKEJV KPFGOFKGXGTUKEJGTVG2GTUQPCWHITWPF URG\KHKUEJGT#WURT…IWPIGPFGTFGP
4KUKMQXGTNCWHMGPP\GKEJPGPFGP(CMVQTGPJKGTDGKURKGNUYGKUG)GUWPFJGKVU\WUVCPF)GUEJNGEJV
$GTWHQFGT#NVGTFGU8GTUKEJGTWPIUPGJOGTUGKPGODGUVKOOVGPTGNCVKXJQOQIGPGP5GIOGPV

6GKNMQNNGMVKXQFGT6CTKHITWRRG\WIGQTFPGVYKTF7OWPUCWEJJKGTCWHFKGYGUGPVNKEJGP
<WUCOOGPJ…PIGMQP\GPVTKGTGP\WMÑPPGPUGKCPIGPQOOGPFC†FKG4GEJPWPIUITWPFNCIGP
CNNGKPXQO#NVGTFGU8GTUKEJGTWPIUPGJOGTUCDJ…PIGP
(×TFKGHQTOCNG&CTUVGNNWPIFGU-CNMWNCVKQPURTKP\KRUKPFGTRTKXCVGP.GKDTGPVGPXGTUKEJGTWPI
UKPF\WP…EJUVHQNIGPFGflDGTICPIUYCJTUEJGKPNKEJMGKVGPXQP$GFGWVWPI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 )TWPFNGIGPF JKGT\W UKGJG 9QNHUFQTH  KPUDGUQPFGTG 5  WPF 
 8IN )QJFGU  5 
R  9CJTUEJGKPNKEJMGKVFC†GKPGZL…JTKIG2GTUQPFCUMQOOGPFG,CJT×DGTNGDV
Z

GKPRGTKQFKIGflDGTNGDGPUYCJTUEJGKPNKEJMGKV
R  9CJTUEJGKPNKEJMGKVFC†GKPGZL…JTKIG2GTUQPFKGHQNIGPFGPM,CJTG×DGTNGDV
M Z

MRGTKQFKIGflDGTNGDGPUYCJTUEJGKPNKEJMGKV
&KG MRGTKQFKIG flDGTNGDGPUYCJTUEJGKPNKEJMGKV UGV\V UKEJ FCDGK OWNVKRNKMCVKX CWU FGP GKP
RGTKQFKIGPflDGTNGDGPUYCJTUEJGKPNKEJMGKVGP\WUCOOGP R R gR ggR M Z Z Z ZM
’UUGKHGTPGTWPVGTUVGNNVFC†FKG4GPVGP\CJNWPIGPKO<GKVCDNCWHPQOKPCNMQPUVCPVIGJCNVGPWPF
LGYGKNU\W2GTKQFGPDGIKPPIG\CJNVYGTFGP
4 4 4 4&COKVGTIKDVUKEJFKG  P
5WOOGCNNGTCWHFGP<GKVRWPMVFGU8GTVTCIUCDUEJNWUUGUFCU#NVGTZFGU8GTUKEJGTVGPOKV
FGO4GEJPWPIU\KPUUCV\FKUMQPVKGTVGPWPFOKVKJTGT’KPVTKVVUYCJTUEJGKPNKEJMGKVIGYKEJVGVGP
4GPVGP\CJNWPIGP CNU GTYCTVGVGT.GKUVWPIUDCTYGTV.$  DG\GKEJPGV WPVGT8GTYGPFWPIFGT
×DNKEJGPXGTUKEJGTWPIUOCVJGOCVKUEJGP0QVCVKQP YKGHQNIV
&CUXGTUKEJGTWPIUVGEJPKUEJGSWKXCNGP\RTKP\KRXGTNCPIVFC†FKG5WOOGCNNGTGTYCTVGVGP
CWHFGP8GTVTCIUDGIKPPFKUMQPVKGTVGP2T…OKGP\CJNWPIGP2$ FGOGTYCTVGVGP.GKUVWPIUDCTYGTV
GPVURTKEJV &KG 5VTWMVWT FGT 2T…OKGP\CJNWPIGP J…PIV FCDGK XQP FGT \WITWPFGNKGIGPFGP
(KPCP\KGTWPIUHQTOCDYGNEJGCNNIGOGKPCNU-CRKVCNFGEMWPIUXGTHCJTGPDG\GKEJPGVYKTF
 ’TUEJGKPWPIUHQTOGPFGU-CRKVCNFGEMWPIUXGTHCJTGPU
(×T FKG ’TUEJGKPWPIUHQTOGP FGU-CRKVCNFGEMWPIUXGTHCJTGPU IKNV FC† FGT8GTUKEJGTWPIU
PGJOGTDKU\WGKPGODGUVKOOVGP<GKVRWPMVFWTEJ$GKVTCIU\CJNWPIGPDGKO8GTUKEJGTWPIUWPVGT
PGJOGPGKPGP-CRKVCNUVQEMCWHFGT)TWPFNCIGUGKPGTDKUFCJKPIGNGKUVGVGP2T…OKGPCWHIGDCWV
JCV &CDGKGTJÑJGPFKGCWHFGP-CRKVCNUVQEMGTYKTVUEJCHVGVGP<KPUGTVT…IGFKG.GKUVWPIU
CPURT×EJGFGT8GTUKEJGTVGP,GPCEJFGOYCPPWPFKPYGNEJGT(QTOFKG$GKVT…IGXQO8GT
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#DDKNFWPI  (QTOGP FGU -CRKVCNFGEMWPIUXGTHCJTGPU
UKEJGTWPIUPGJOGTIGNGKUVGVYGTFGPUKPF\YGKYGUGPVNKEJG(QTOGPFGU-CRKVCNFGEMWPIUXGT
HCJTGPU\WWPVGTUEJGKFGP
#PYCTVUEJCHVUFGEMWPIUXGTHCJTGP
$GKO FKGUGO (KPCP\KGTWPIUU[UVGO NGKUVGV FGT 8GTUKEJGTWPIUPGJOGT ×DGT FGP IGUCOVGP
2T…OKGP\CJNWPIU\GKVTCWOOGKPGMQPUVCPVGXQTUEJ×UUKI\W\CJNGPFGRGTKQFKUEJG2T…OKG
2
2 2 2&COKVHQNIVH×TFGPGTYCTVGVGP2T…OKGPDCTYGTV
YKGFGTWOWPVGT O
8GTYGPFWPIFGT×DNKEJGPXGTUKEJGTWPIUOCVJGOCVKUEJGP0QVCVKQP
*KGTCWUUKEJFCPPFKGHQNIGPFGMQPUVCPVG2GTKQFGPRT…OKG
’KPOCNDGKVTCIUXGTHCJTGP
+PFKGUGO(CNNG\CJNVFGT8GTUKEJGTWPIUPGJOGT\W8GTVTCIUDGIKPPFGPIGUCOVGPGTYCTVGVGP
2T…OKGPDCTYGTVKP(QTOGKPGT’KPOCNRT…OKG2 CPFCU8GTUKEJGTWPIUWPVGTPGJOGP
2 2  
2 ’PVURTGEJGPFFGTGKPIGH×JTVGP0QVCVKQPDGFGWVGVFKGUHQNIGPFGU
O
#DDKNFWPIXGTCPUEJCWNKEJVFKGWPVGTUEJKGFNKEJGP(KPCP\KGTWPIUHQTOGP

 &GT $GTGEJPWPI NKGIV FKG &#85VGTDGVCHGN  6 \WITWPFG UKGJG .QGDWU  &KG CPIGIGDGPGP
9GTVG WPVGTUEJGKFGP UKEJ XQP FGP #PIGDQVGP FGT 8GTUKEJGTWPIUWPVGTPGJOGP FKG V[RKUEJGTYGKUG
NGFKINKEJ GKPG 8GT\KPUWPI XQP  ICTCPVKGTGP &KG OKV FKGUGT XQTUKEJVKIGP -CNMWNCVKQP GKPJGTIGJGP
FGP RTQITCOOKGTVGP <KPU×DGTUEJ×UUG YGTFGP KO 4CJOGP XQP ¯DGTUEJW²DGVGKNKIWPIUXGTHCJTGP FGP
8GTUKEJGTVGP \WIGYKGUGP
 &KG $GVTCEJVWPIGP DGUEJT¼PMGP UKEJ KPUQYGKV CWH GKPGP #URGMV FGT KP &GWVUEJNCPF IGIGPY¼TVKI DTGKV
FKUMWVKGTVGP 4GHQTO FGT 5Q\KCNXGTUKEJGTWPIUU[UVGOG #PRCUUWPIGP CWH FGT .GKUVWPIUUGKVG QFGT FKG
'KPH×JTWPI GKPGT 
UVGWGTHKPCP\KGTVGP )TWPFTGPVG DNGKDGP FCJGT CW²GTJCND FGT #PCN[UG <WT )TWPFTGPVG
UKGJG DGKURKGNUYGKUG 4GEJV  5  H UQYKG KO GWTQR¼KUEJGP -QPVGZV UKGJG #EMGT  5  H
 8IN ,¼IGT  5  H
(×T GKPGP/QFGNNHCNN UGK CPIGPQOOGP GKP L…JTKIGT O…PPNKEJGT 8GTUKEJGTWPIUPGJOGT
DGCDUKEJVKIGFGP#WHDCWGKPGTNGDGPUN…PINKEJGPL…JTNKEJGP#NVGTUTGPVGDGIKPPGPFKO#NVGT
KP*ÑJGXQP&/7PVGTFGT#PPCJOGGKPGT×DGTFKGIGUCOVG8GTUKEJGTWPIUFCWGT
MQPUVCPVGP-CRKVCNOCTMVXGT\KPUWPIXQPRCJ…VVGFGT8GTUKEJGTWPIUPGJOGTPCEJFGO
#PYCTVUEJCHVUFGEMWPIUXGTHCJTGPH×TFKG,CJTGFGU-CRKVCNDKNFWPIURTQ\GUUGUL…JTNKEJ&/
KOXQTCWU\WGPVTKEJVGP$GK#PYGPFWPIFGU’KPOCNDGKVTCIUXGTHCJTGPUGTIKDVUKEJWPVGT
FGPIGPCPPVGP$GFKPIWPIGPGKP’KPOCNDGKVTCIKP*ÑJGXQP&/ 
 +ORNK\KVG 2T…OKUUGP WPF 2GTURGMVKXGP GKPGU flDGTICPIU XQO 7ONCIG \WO
-CRKVCNFGEMWPIUXGTHCJTGP
$GXQTYKTWPUFGT(TCIGFGTTGNCVKXGP8QTVGKNJCHVKIMGKVWPFFCOKVOÑINKEJGTYGKUGFGT)GUVCN
VWPIFGUflDGTICPIUXQPGKPGO(KPCP\KGTWPIUOQFGNN\WGKPGOCPFGTGP\WYGPFGP UKPFFKG
KORNK\KVGP2T…OKUUGPFGT(KPCP\KGTWPIUCNVGTPCVKXGPFCT\WUVGNNGPWPFGUKUV\WRT×HGPKPYKG
YGKV FKG4GCNKV…V KP FGT DGVTCEJVGVGP'MQPQOKG FKGUGP#PHQTFGTWPIGP IGTGEJVYKTF<WT
$GIT×PFWPI GKPGT WONCIGHKPCP\KGTVGP UQ\KCNGP 4GPVGPXGTUKEJGTWPIYKTF CPIGH×JTV  FC†
FKGUGU5[UVGOFKGHQNIGPFGPDGUQPFGTUY×PUEJGPUYGTVG’KIGPUEJCHVGPDGUKV\G
 FGP5EJWV\FGT4GPVGPCPURT×EJGXQTKPHNCVKQP…TGP’PVYKEMNWPIGPUQYKG6GKNJCDGFGT
.GKUVWPIUGORH…PIGTCPFGP8GT…PFGTWPIGPFGUCNNIGOGKPGPIGUGNNUEJCHVNKEJGP9QJN
HCJTVUPKXGCWUFCFKG$GKVTCIUDGOGUUWPICOCMVWGNNGP.QJPPKXGCWCPMP×RHV

 &KG 2TQDNGOCVKM FGT )GYKPPWPI UVCDKNGT IGPGTCVKQPUURG\KHKUEJGT 4GEJPWPIUITWPFNCIGP FKG FGO
IGIGPY¼TVKI DGQDCEJVDCTGP 2J¼PQOGP GKPGT 8GTN¼PIGTWPI FGT OKVVNGTGP .GDGPUFCWGT CPIGOGUUGP
4GEJPWPI VTCIGP FKUMWVKGTGP 5EJOKVJCNU5EJ×V\  5 
 9¼JTGPF H×T FGWVUEJG 8GTJ¼NVPKUUG FKG TGCNGP .ÑJPG YGKVIGJGPF MQPUVCPV DNKGDGP QFGT IGTKPIH×IKI
UVKGIGP KUV FKG TWUUKUEJG 2TCZKU FGT XGTICPIGP H×PH ,CJTG FWTEJ GTJGDNKEJG 4GCNNQJPXGTNWUVG IGMGPP
\GKEJPGV 8IN JKGT\W 4KPM 
 FGP5EJWV\XQT+TTVWOUTKUKMGPFKGKO4CJOGPGKPGTNCPIHTKUVKIGPXGTUKEJGTWPIUVGEJPK
UEJGP-CNMWNCVKQPTGIGNO…†KI\WDGUQTIGPUKPF WPF
 FKG(ÑTFGTWPIFGTIGUGNNUEJCHVNKEJGP-QJ…UKQPKO5KPPGGKPGU)GPGTCVKQPGPXGTVTCIGU
\YKUEJGP FGP V[RKUEJGTYGKUG L×PIGTGP $GKVTCIU\CJNGTP GKPGT 'MQPQOKG WPF KJTGT
×DGTYKGIGPF…NVGTGP.GKUVWPIUGORH…PIGTP
&KG4GCNKUKGTWPIFKGUGTY×PUEJGPUYGTVGP’KIGPUEJCHVGPUGV\VCNNGTFKPIUIGYKUUG4CJOGPDG
FKPIWPIGP XQTCWU FKG OÑINKEJGTYGKUG KP FGT 8GTICPIGPJGKV XQTJCPFGP YCTGP LGFQEJ
IGIGPY…TVKIMGKPGUYGIUCNUGTH×NNVUGKPMÑPPGP5QDKGVGVFKG#PMP×RHWPIFGT4GPVGPDGKVT…IG
CPFKGNCWHGPFGP.QJPWPF)GJCNVU\CJNWPIGPPWTFCPPGKPGP5EJWV\FGT.GKUVWPIUGORH…PIGT
XQT+PHNCVKQPWPF6GKNJCDGCOÑMQPQOKUEJGP(QTVUEJTKVVYGPPFKG.QJPWPF)GJCNVUGPVYKEM
NWPIFGT$GKVTCIURHNKEJVKIGPFKGUCPIGOGUUGPYKFGTURKGIGNV 4GCNNQJPXGTNWUVGUQYKGUVTWMVW
TGNNG 9QJNHCJTVUXGTUEJKGDWPIGP KPPGTJCND GKPGT )GUGNNUEJCHV YKTMGP WPOKVVGNDCT CWH FCU
4GPVGPPKXGCW,GIGTKPIGTFKGÑMQPQOKUEJG$GFGWVWPIXGTUKEJGTWPIURHNKEJVKIGT’TYGTDUGKP
MQOOGPH×TGKPG)GUGNNUEJCHVKUVWOUQYGPKIGTGTYGKUVGUUKEJCNUIGGKIPGVG$GOGUUWPIU
ITWPFNCIGH×TFKG$GKVT…IG\WTUQ\KCNGP#NVGTUXQTUQTIG
&KG’KPJCNVWPIFGUUQFGHKPKGTVGP)GPGTCVKQPGPXGTVTCIGUYKTFWOUQUEJYKGTKIGTLGIGTKPIGT
FGT#PVGKNFGT$GKVTCIU\CJNGTTGNCVKX\WT#P\CJNFGT.GKUVWPIUGORH…PIGTKUV&CDGKKUVFKG
’PVYKEMNWPI FGT $GXÑNMGTWPIUUVTWMVWT PCVWTIGO…† XQP GPVUEJGKFGPFGT $GFGWVWPI &KG
HQNIGPFG#DDKNFWPI\GKIVFKG#WHVGKNWPIFGT$GXÑNMGTWPICWHFKGXGTUEJKGFGPGP#NVGTMNCUUGP
KPFGT$WPFGUTGRWDNKM&GWVUEJNCPFKO,CJTG
>  9 0
0  -  5
5  -  1 0
1 0  -  1 5
1 5  -  2 0
2 0  -  2 5
2 5  -  3 0
3 0  -  3 5
3 5  -  4 0
4 0  -  4 5
4 5  -  5 0
5 0  -  5 5
5 5  -  6 0
6 0  -  6 5
6 5  -  7 0
7 0  -  7 5
7 5  -  8 0
8 0  -  8 5
8 5  -  9 0
B evölkerung  der B R D  im  Jahr 1993
FrauenM änner

 5KGJG DGKURKGNUYGKUG ,¼IGT  5  HH
 8IN GVYC -ÑRR  5  HH UQYKG 8CPJGKFGP  WPF FKG FQTV CWH 5  CPIGIGDGP 5VWFKGP
#DDKNFWPI  $GXÑNMGTWPIUUVTWMVWT KP &GWVUEJNCPF
/CPGTMGPPVFGWVNKEJFGPflDGTJCPIFGTIGDWTVGPUVCTMGP,CJTI…PIGFGTJGWVG,…JTKIGP
TGNCVKX\WFGPIGDWTVGPUEJYCEJGP,CJTI…PIGPFGT-KPFGTWPF,WIGPFNKEJGPDKU&KGUDKTIV
FKG )GHCJT KP UKEJ FC† KP <WMWPHV KOOGT YGPKIGT $GKVTCIU\CJNGT KOOGT OGJT 4GPVPGT
XGTUQTIGPO×†VGP-QOOGPIGO…†6CDGNNGJGWVGCWHGKPGP4GPVPGTGVYC$GKVTCIU\CJNGT
\GKIGP*QEJTGEJPWPIGPFC†UKEJFKGUGU8GTJ…NVPKUFTCOCVKUEJ\WWPIWPUVGPFGT$GKVTCIU\CJNGT
GPVYKEMGNPMÑPPVG $GKYGKVGTUVGKIGPFGT.GDGPUGTYCTVWPIWPF\WOKPFGUVINGKEJDNGKDGPFGO
8GTUQTIWPIUPKXGCWFGT4GPVPGTFTQJVFKGU\WGKPGTFGWVNKEJGP#PJGDWPIFGT4GPVGPDGKVTCIU
U…V\G\WH×JTGP &CWPVGTUQPUVINGKEJGP$GFKPIWPIGPGKPG’TJÑJWPIFGT$GKVTCIUU…V\GOKV
GKPGT5VGKIGTWPIFGT.QJPPGDGPMQUVGPXGTDWPFGP KUV KUV GKPG$GGKPVT…EJVKIWPIFGT9GVV
DGYGTDUH…JKIMGKVFGU9KTVUEJCHVUUVCPFQTVGU&GWVUEJNCPFPKEJVWPTGCNKUVKUEJ

 &KG .QJP WPF )GJCNVUUWOOG CNU #PMP×RHWPIURWPMV WONCIGHKPCP\KGTVGT 8QTUQTIGU[UVGOG
RTQDNGOCVKUKGTV *QHOCPP  5  H
 'KPG 'TJÑJWPI FGU $TWVVQUQ\KCNRTQFWMVGU GTHQNIV VJGQTGVKUEJ KPFGO FKG -CRKVCNDGTGKVUVGNNWPI
VGPFGP\KGNN FQTV GTHQNIV YQ FKG +PXGUVQTGP FGP JÑEJUVGP )TGP\GTVTCI XGTOWVGP
 8IN $ÑTUEJ5WRCP  5 
<YCTMÑPPVGPFKGFGOQITCRJKUEJDGFKPIVGP(KPCP\KGTWPIURTQDNGOGFGU7ONCIGXGTHCJTGPU
FWTEJUVCTMG’KPYCPFGTWPIDGKINGKEJ\GKVKIUVCTMGO2TQFWMVKXKV…VU\WYCEJUWPFFCOKVDGKGKPGT
UVGKIGPFGP<CJNFGTKP&GWVUEJNCPFDGUEJ…HVKIVGP#TDGKVPGJOGTIGOKNFGTVYGTFGP#NNGTFKPIU
KUV FKG OKV GKPGT UQNEJGP ’PVYKEMNWPI GKPJGTIGJGPFG XQTJGTUGJDCTG +PVGITCVKQPU WPF
8GTVGKNWPIUFKUJCTOQPKG\WOGKUVPKEJV)GIGPUVCPFFGTIGIGPY…TVKIGP&KUMWUUKQP$GKYGKV
IGJGPF HKZKGTVGP #PURT×EJGP FGT .GKUVWPIUGORH…PIGT KUV FKG $GNCUVWPI FGT KPFKXKFWGNNGP
.ÑJPGWPF)GJ…NVGTWOUQITÑ†GTLGIGTKPIGTFGTTGNCVKXG#PVGKNFGT$GKVTCIU\CJNGTKUV’KP
7ONCIGXGTHCJTGPYGNEJGU×DGTYKGIGPFCPFGT.QJPWPF)GJCNVUUWOOGFGT8GTUKEJGTWPIU
RHNKEJVKIGPCPMP×RHVUGV\VGKPGTUGKVUGKPCPIGOGUUGPGU8GTJ…NVPKUXQP$GKVTCIU\CJNGTPWPF
.GKUVWPIUGORH…PIGTPXQTCWU’UGTHQTFGTVCPFGTGTUGKVUGKPGPGTJGDNKEJGPWPF\WOKPFGUVPKEJV
FGWVNKEJUKPMGPFGP#PVGKNFGT.QJPWPF)GJCNVUUWOOGCO8QNMUGKPMQOOGP 5EJNKG†NKEJ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TWUUKUEJGP(ÑTFGTCVKQPXQTIGPQOOGPYKTF<WT<GKVKUVFGT4GPVGPHQPFUGPVURTGEJGPFFGT
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 &CDGK KUV GU WPDGCEJVNKEJ QD UKEJ FKGUG 7PVGTPGJOGP KP TWUUKUEJGO QFGT KP CWUN¼PFKUEJGO $GUKV\
DGHKPFGP
 Durchführungsverordnung  $Über die Einzahlungsänderung nach Paragraph 8 des Gesetzes über die
gesetzlichen Renten in der Russischen Föderation#
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 9¼JTGPF FKG (KPCP\KGTWPI FGT 7PVGTUV×V\WPIU\CJNWPIGP DGK #TDGKVUNQUKIMGKV GDGPHCNNU PCEJ GKPGO
7ONCIGXGTHCJTGP GTTGEJPGV DGKVTCIUHKPCP\KGTV KUV KUV FKG HTGKG *GKNH×TUQTIG ×DGTYKGIGPF UVGWGTHKPCP
\KGTV
(QPFU \WT8GTH×IWPI UVGJGPFGP/KVVGN CWUUEJNKG†NKEJ H×TFKG4GPVGP\CJNWPIGPXGTYGPFGV
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FGP#TDGKVIGDGTPGPVTKEJVGV&KG#TDGKVPGJOGT\CJNGP\WT<GKVNGFKINKEJGVYCFGT.QJP
UWOOGKPFGP4GPVGPHQPFUGKP &KG*ÑJGFGTKPFKXKFWGNNGP$GKVT…IGKUVUQYQJNXQPFGT
*ÑJGFGU$TWVVQCTDGKVUGPVIGNVGUFGT#TDGKVPGJOGTCNUCWEJXQPFGT#TVKJTGT6…VKIMGKVWPFFGT
7PVGTPGJOGPUHQTO CDJ…PIKI’U IGNVGP FGT\GKV HQNIGPFG4GIGNWPIGP H×T WPVGTUEJKGFNKEJG
#TDGKVIGDGTITWRRGP
 ,WTKUVKUEJG2GTUQPGPFGURTKXCVGP4GEJVU UVCCVNKEJG7PVGTPGJOGPWPF+PUVKVWVKQPGP
JCDGP  FGU $TWVVQCTDGKVUGPVIGNVGU FGT XQP KJPGP DGUEJ…HVKIVGP/KVCTDGKVGT CNU
$GKVT…IG\WTUVCCVNKEJGP4GPVGPXGTUKEJGTWPI\WGPVTKEJVGP
 (×TFKG7PVGTPGJOGPFGT.CPFYKTVUEJCHV
-QNEJQU5QYEJQUDGVT…IVFGT5CV\
 0CV×TNKEJG2GTUQPGPFKG2GTUQPCNH×TRTKXCVG<YGEMGGKPUVGNNGP
\$*CWUJCNVUJKNHG
(CJTGTGVEJCDGPFGU$TWVVQCTDGKVUGPVIGNVGUCD\WH×JTGP
 9GTFGP/KVCTDGKVGTCWH*QPQTCTDCUKUDGUEJ…HVKIVUQJCDGPFKGGPVURTGEJGPFGP#TDGKV
IGDGTGKPGP$GKVTCIUUCV\XQPFGU*QPQTCTUCPFGP4GPVGPHQPFU\WNGKUVGP
 ’KPGP$GKVTCIUUCV\XQPFGU$TWVVQGPVIGNVGUGPVTKEJVGP$CWGTPUQYKGDGUVKOOVG
5VCOOGUIGOGKPFGPFGTMNGKPGTGPPÑTFNKEJGP8ÑNMGT4W†NCPFU 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#TDGKVIGDGTCNU$GKVTCIU\CJNGTWPOKVVGNDCTFKG.GKUVWPIUGORH…PIGT
/KVFGTKO\YGKVGP#DUEJPKVVDGUEJTKGDGPGPRTKP\KRKGNNGP#DJ…PIKIMGKVGKPGU7ONCIGXGTHCJ
TGPU \WT (KPCP\KGTWPI UVCCVNKEJGT 4GPVGP\CJNWPIGP XQP CNNIGOGKPGP ’KPHNW†HCMVQTGPYKG
$GXÑNMGTWPIWPF$GUEJ…HVKIWPIUUVTWMVWTUQYKG’PVYKEMNWPIFGU.QJPWPF)GJCNVUPKXGCWU
GTIKDVUKEJFGTPCEJHQNIGPFCWUIGH×JTVG7PVGTUWEJWPIUIGIGPUVCPF
 (KPCP\KGTWPIURTQDNGOGFGU4GPVGPHQPFU
&KGFCWGTJCHVG(WPMVKQPUH…JKIMGKVFGU4GPVGPHKPCP\KGTWPIUU[UVGOUKP4W†NCPFKUVYGUGPVNKEJ
XQPFGPIGUGNNUEJCHVNKEJGPWPFÑMQPQOKUEJGP4CJOGPDGFKPIWPIGP4W†NCPFUCDJ…PIKI’KPG
DGUQPFGTG4QNNGURKGNVFCDGKFKG’PVYKEMNWPIFGT+PHNCVKQPUTCVGFKG#NVGTUWPF$GUEJ…HVK
IWPIUUVTWMVWTFGT$GXÑNMGTWPIUQYKGFKG5VCDKNKV…VFGTRQNKVKUEJGPTGEJVNKEJGPWPFÑMQPQ
OKUEJGP8GTJ…NVPKUUG#WHFKGUG2WPMVGUQNNKO9GKVGTGPGKPIGICPIGPYGTFGP
#WHITWPFFGTYGKVIGJGPFGP(TGKICDGFGT2TGKUG\WO,CPWCTMCOGU\WGKPGOTCUCPVGP
#PUVKGI FGT .GDGPUJCNVWPIUMQUVGP 7O FKG FCOKV GKPJGTIGJGPFG ’PVYGTVWPI FGU TGCNGP
4GPVGPPKXGCWU \WOKPFGUV CD\WHGFGTPYGTFGP FKG4GPVGP UGKV0QXGODGT  CP FKG +P
HNCVKQPUTCVGKPFGZKGTV&CDGKJCVFCURTCMVK\KGTVG+PFGZKGTWPIUXGTHCJTGPCWUVCIGURQNKVKUEJGP
<Y…PIGPOGJTOCNUIGYGEJUGNV<WP…EJUVYWTFGPU…OVNKEJG4GPVGPKPIGYKUUGP#DUV…PFGP
WO FGP INGKEJGP RTQ\GPVWCNGP (CMVQT CP 5VGKIGTWPIGP FGT +PHNCVKQPUTCVG CPIGRC†V &GT
7OUVCPFFC†FCFWTEJ$G\KGJGTTGNCVKXJQJGT4GPVGPGKPGPCDUQNWVJÑJGTGP+PHNCVKQPUCWUINGKEJ
DGMCOGPYKGUQNEJGOKVTGNCVKXPKGFTKIGP4GPVGPMQPPVGCWUUQ\KCNRQNKVKUEJGP)T×PFGPPKEJV
CWHTGEJVGTJCNVGPYGTFGP&KG/GVJQFGYWTFGFCJGT\YKUEJGP\GKVNKEJUQOQFKHK\KGTVFC†CNNG
4GPVGP WO GKPGP GKPJGKVNKEJGP CDUQNWVGP$GVTCI GKPG UQIGPCPPVG-QORGPUCVKQPU\CJNWPI
CPIGJQDGPYWTFGP&KG$G\KGJGTTGNCVKXPKGFTKIGT’KPMQOOGPRTQHKVKGTVGPXQPFKGUGT4GIG
NWPIOGJTYKGUQNEJGOKVJQJGP’KPMQOOGPYQFWTEJUKEJFKG/KPKOCNWPF/CZKOCNTGPVGP
GKPCPFGTCPP…JGTVGP&CFWTEJFTQJVGFCUIGYQNNVG2TKP\KRFGT NGKUVWPIUDG\QIGPGP4GPVGP
FWTEJDTQEJGP \W YGTFGP &CJGT YWTFG FCU +PFGZKGTWPIUXGTHCJTGP KO /CK  GTPGWV
IG…PFGTV’UDGUVGJVPWPCWUGKPGT-QODKPCVKQPXQPRGTKQFKUEJGPRTQRQTVKQPCNGP+PFGZKGTWP
IGPWPFCDUQNWVGP-QORGPUCVKQPU\CJNWPIGP
5  -  9
1 0  -  1 4
1 5  -  1 9
2 0  -  2 4
2 5  -  2 9
3 0  -  3 4
3 5  -  3 9
4 0  -  4 4
4 5  -  4 9
5 0  -  5 4
5 5  -  5 9
6 0  -  6 4
6 5  -  6 9
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TWUUKUEJGP7PVGTPGJOGPOKV.QJPPGDGPMQUVGPPKEJV\WGTJÑJGPWPFFCDGKINGKEJ\GKVKIFCU
8GTUQTIWPIUPKXGCWFGT4WJGIGNFGORH…PIGTPKEJVCDUKPMGP\WNCUUGPKUVFKG’TJCNVWPIFGU
IGIGPY…TVKIGP8GTJ…NVPKUUGUXQP’TYGTDUV…VKIGPWPF.GKUVWPIUGORH…PIGTPXQPITWPFNGIGPFGT
$GFGWVWPI $GQDCEJVWPIGP \WT $GUEJ…HVKIWPIUNCIG KP 4W†NCPF YGKUGP CNNGTFKPIU CWH GKP
FGWVNKEJGU#PUVGKIGPFGTHCMVKUEJGP#TDGKVUNQUKIMGKVJKP
UKGJGCWEJ6CDGNNG 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’TJÑJWPIFGT.QJPPGDGPMQUVGPKP4W†NCPFDGKOFGT\GKVWPFKOKPVGTPCVKQPCNGP8GTINGKEJ
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VGWGTWPITWUUKUEJGT2TQFWMVKQPGPXQTFGO*KPVGTITWPFFGTIGTKPIGP2TQFWMVKXKV…VWPFFGT
VGKNYGKUGGTJGDNKEJGP6TCPUCMVKQPUMQUVGPCNU)GHCJTH×TFKGÑMQPQOKUEJG’XQNWVKQP4W†NCPFU
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